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図1和歌山県西牟婁郡白浜町で採取された生きたス
イジガイLambis (Harpago) chiragraの亜成月
Fig. 1. A living subadult of Lambis {Harpago) chiragra
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